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ABSTRAK 
 
 Studi praktik kerja ini dilakukan pada PT. Petromas Kencana 
Surabaya yang merupakan distributor ban untuk wilayah Surabaya 
dan Sekitarnya. Saat ini perusahaan telah memiliki dana kas kecil 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian perusahaan. 
Dana kas kecil sangat diperlukan agar pembiayaan-pembiayaan 
yang bersifat kecil tidak perlu dilakukan pembayaran dengan 
menggunakan cek karena itu akan membuang waktu, namun cukup 
diambilkan dari dana kas kecil. 
 Penulisan ini menekankan pada peninjauan kembali pencatatan 
dana masuk, dana keluar serta pelaporan keuangan dana kas kecil 
didalam perusahaan. Penulisan ini menghasilkan pemaparan ulang 
mengenai dana kas kecil kecil didalam PT. Petromas Kencana 
Surabaya yang sudah baik. 
 
Kata Kunci: Kas Kecil, Pengisian Dana Kas Kecil, Pengeluaran 
Dana Kas Kecil, Pelaporan Keuangan Dana Kas Kecil 
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ABSTRACT 
 
 
   The intership was conducted at PT . Petromas Kencana Surabaya 
which is a distributor of tires for Surabaya and surrounding area. 
The company already has a petty cash fund is used to pay the daily 
bills of the company. Petty cash fund is necessary in order not 
necessary to pay with a check because its wasting time, but enough 
to be payable by taken from the petty cash fund . 
This paper emphasizes on the review of the recording of incoming 
funds , fund outflows and financial reporting within the company's 
petty cash fund . Writing is re- generate exposure on a small petty 
cash fund in PT . Petromas Kencana Surabayais already good . 
 
Keywords : Petty Cash , Charge Petty Cash Fund , 
ExpenditurePetty Cash Fund , Financial Reporting Petty Cash Fund 
